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Perkembangan wisata dewasa ini kurang berkembang dikarenakan munculnya beberapa pusat perbelanjaan
dan mall di ibu kota. Banyak masyarakat yang memilih mengisi waktu luang di akhir pekan  mereka dengan
pergi ke mall bersama anggota keluarga. Munculnya pusat perbelanjaan dan mall tersebut membuat
turunnya pamor wahana wisata alam yang ada. Mengisi liburan dan akhir pekan sejatinya sangat cocok
dengan rekreasi wisata alam bersama keluarga, karena dengan adanya interaksi dengan alam membuat
pikiran dan tenaga menjadi segar kembali. Banyak wahana wisata yang berpotensi untuk menjadi tempat
rekreasi yang cocok untuk dikunjungi bersama keluarga maupun orang-orang terdekat. Salah satunya adalah
wahana wisata Tirto Arum Baru yang berlokasi di kota Kendal. Penulis berharap masyarakat bisa
mengetahui hal-hal yang ada ditempat wisata tersebut. Seperti fasilitas yang ada mulai dari permainan
outbond, kolam renang, hingga kuliner yang tersedia. Penulis juga berharap banyak masyarakat yang
memilih wahana tersebut sebagai tempat rekreasi untuk mengisi waktu libur dan akhir pekan bersama
keluarga maupun orang-orang terdekat. Dengan membuat produksi program feature ini, penulis mendapat
pengalaman lebih tentang proses pembuatannya mulai dari tahap penemuan ide hingga tahap
pasca-produksi, serta dapat mengatasi hambatan-hambatan di lapangan. Semoga hasil karya feature
Wahana Wisata Tirto Arum  Baru  Kendal ini bisa bermanfaat untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi
generasi selanjutnya.
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Nowadays, the tour less progress because of the shoping centre and mall. some people choose to spend
their sparetime on weekend by going to the mall with their family. this condition make people leave nature. To
tell the truth, nature is good to visit on holiday and week end with family, beacuse it refresh our mind and
power. There are so many nature which is good to visit with our family. One of them is "Tirto Arum Baru"
which is located at Kendal. The writer hopes people understand everything in the place for examples
outbond, swimming pool, and culinary. The writer also hopes people choose this place to spend their holiday
and weekend with their family. By producting the feature program, the writer got so many experince about
how to product from the idea until the step of post production, and also can solve the obstacles. Hopefully,
this feature final project "Wahana Wisata Tirto Arum Baru Kendal" can be useful as learning materials for the
next generation.
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